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SEBAGAI PENILAIAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI





 Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu alat untuk menilai kinerja 
manajemen untuk memastikan hasil aktual apakah sejalan dengan hasil yang telah 
direncanakan sebagai pengendalian internal perusahaan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisa implementasi dan peranan akuntansi pertanggungjawaban 
dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam menilai kinerja manajemen pada 
CV Ihsan Malang. 
       Metode kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini, yaitu 
mengidentifikasi dan menganalisa masalah berdasarkan teori yang sudah ada 
dengan fenomena sebenarnya dari hasil penelitian di lapangan.  
 Hasil penelitian menunjukkan implementasi akuntansi pertanggungjawaban 
pada CV Ihsan Malang belum berjalan dengan baik karena informasi yang 
diperoleh kurang memadai dan mendukung, dimana perusahaan belum melakukan 
pengklasifikasian biaya dan pengkodean akun. Perusahaan dapat dikatakan efisien 
jika secara keseluruhan laporan anggaran biaya lebih besar dari biaya 
sesungguhnya. Sementara itu manajemen belum memenuhi karakteristik dan 
unsur-unsur akuntansi pertanggungjawaban secara sepenuhnya sehingga penilaian 
efektifitas dan efisiensi kinerja belum dapat dilaksanakan secara maksimal. 
 












Accounting responsibility is one of the instruments to appraise the 
management performance to ensure the actual result, whether it is in line with the 
result that has been planned as the internal control of the company. This research 
is meant to analyze the implementation and the role of the accounting 
responsibility can run effective and efficient in appraising the management 
performance at CV Ihsan Malang. 
Descriptive qualitative method which is used in this research is to identify 
and to analyze based on the existing theory and the actual phenomena from the 
result of the research in the field. 
The result of this research shows that the implementation of accounting 
responsibility at CV Ihsan Malang has not been running well yet because the 
information that has been obtained is inadequate and less support in which the 
company has not carried out cost classification and account coding yet. A 
company can be stated efficient if the entire cost budget statement is larger than 
the real cost. Meanwhile, the management has not met the characteristics and the 
elements of accounting responsibility completely yet so the appraisal of the 
performance effectiveness and efficiency cannot be implemented maximally. 
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